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ABSTRAK
FEBRIANTORO JAZIR ASHURI (12221074), “ANALISIS
PELESTARIAN DAN KETAHANAN BUDAYA SITUS CAGAR
BUDAYA WATU DUKUN DESA PAGERUKIR KECAMATAN
SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO”.
Dalam penulisan tugas akhir / skripsi ini, peneliti hendak meneliti tentang
“Analisis Pelestarian Dan Ketahanan Budaya Situs Cagar Budaya Watu Dukun
Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Dengan tujuan untuk
mengetahui sejauhmana penerapan fungsi pelestarian situs cagar budaya dan
ketahanan budaya yang ada.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan deskriptif kualitatif, dalam penelitian pengambilan informan
dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dan teknik
pengumpulan datanya adalah menggunakan observasi, wawancara, dan
dokumentasi.
Langkah formiil yang dilakukan Dinas Kebudayaan dalam pelestarian situs
cagar budaya Watu Dukun Pagerukir adalah dengan menjalankan tugas pokok dan
fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Adapun
langkah lain yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah sosialisasi Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya,
membuat papan penunjuk arah kelokasi situs cagar budaya, dan memberikan
pemahaman kepada juru pelihara situs.
Ketahanan budaya ternyata banyak yang belum paham dan mengerti akan
konsep tersebut, sehingga masih perlu untuk dikaji ulang. Dinas Kebudayaan dalam
melestarikan situs cagar budaya guna mewujudkan ketahanan budaya mengalami
kendala antara lain : angggaran yang minim, kurangnya pemahaman konsep
ketahanan budaya, rasa memiliki situs caga budaya, dan SDM kearkeologian.
Kata Kunci : Pelestarian, Situs Cagar Budaya, Ketahanan Budaya
